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未 財 研 究 飴2鹿 (昭2i)~~~~~~=;~~~-~一■･~~一一･一･･-
てゐる餌 営時敗戦後日額趨く諸事意の如くならず結局上記普通木を試料としたのであるo
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(イ) 強堅 (恥 -Hg･,)で零す場合 C-去(ii)言(詣)0




1イ) 漁墜 (P(m-Hg･,)で示す場合 Cv-po7 去 g poc










































･第 3表 試 片 の基 礎 隙 件 ､
_樹 一瞳
平讐 禦 l含 水(aB













































に依り,水平構成要素 (射出線)は切線断面上の面積百分率 (硫酸紙に トレニスしてその重訳比によ
る)に依り両者を絶合して各構成要素の容積百分率を求めた｡
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第 6表 吸 洛 膨 脹 係 数
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木 材 研 究 第2競 (昭 24)●
第 7表 90 日 後 の 吸 損 畳
'樹 種 木 口~ l板 目 ㌔柾 目
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キ リ幹 材 l 木 口 1.0 1.0 一1.0板 目 08 2
柾 目 0.7 1.2 . .1.0
キリ枝膝材 木 口 1.0 -1.Q 1.0ヤ板 目 09 0
柾 目 0.8 ノ1.1 1.0
ノブ ナ 木 口~ 1.0 1.0 1.0板 目 06 1 09
柾 目 0.4 1.3 0.8.
ナ ラ 木 口 1.0 1.0 1.0板 目 07 2 09
柾 目 0.6 1.4 0.8
カ. ? ラ ′木 口 1.0 1.0 1:6板 目 08 5 .0
柾 目 0.6 1.8 0.9
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第 f3表 一帯 盛 宴 叫素 の 睦 税 率 (%)
一樹 種 木繊維又-仮短管 導 管 柔 組 織 i 能 傾 Jl庵 脂
-キ リ 幹 材 l 42.5 14.′6 33.7 9.2～ -
キ リ 枝 膝 材 38.7 13.4 41.5 6.4 -
ブ ナ 45.4 33.1 5.4 16.1 -
チ , ラ 62.6 ･9.1 6.3 -22.0 -
･'カ ツ ラ 35.一7 46.3 - 18.0 ､ -
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